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1 Cet ouvrage est un bref répertoire des livres arabes publiés en Inde et au Pakistan (ainsi
qu’en Birmanie et à Singapour). La création de l’imprimerie en Inde remonte à 1550, date
à laquelle les Portugais sont entrés au sud de l’Inde. Par la suite, la Compagnie des Indes
Orientales (East India Company) accélère la diffusion de cette technique au Bengale. Au 19
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e s.,  le  sous-continent  indien devient  le  centre  de  la  publication des  livres  arabes  et
persans. Ce catalogue, rédigé en arabe, répertorie les livres par auteur depuis le premier
ouvrage arabe publié dans le sous-continent (Al-Serājī,  Sajāvandī,  Calcutta,  1206/1793)
jusqu’aux publications datant de 1980. Le catalogue mentionne plusieurs ouvrages conte 
nant une traduction et des notes en persan : le persan était en effet le vecteur vers l’arabe
pour les habitants du sous-continent. On peut regretter l’absence d’un index thématique
qui aurait pu faciliter le repérage d’un ouvrage sur un thème précis.
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